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独歩退院した．組織診断は benign fibroblastic men-
ingiomaである．
6) Hemioccipital transtentorial approach 

























































本アプローチは， 1 ）坐位をとる必要がない， 2)
術野が広い， 3）小脳を圧排する必要がない， 4）中










で頭部を約20度右下とし右側から oc口pita! transten 
















1 infratentrial supra臼 rebellarapproach (Stein), 






















有用であった 最近の 3症例， glialcyst, anaplastic 
astrocytoma, malignant melanomaの手術をビデオで供
覧した
2. 0仁口pita!tran町 ntrialapproa仁h(Jamieson), 特別講演
3. Post 叩rinterhemisphe口C transcallo叫 approach 『松果体部腫蕩の診断と治療』
(Dandy) 新潟大学脳研究所脳神経外科
教授田中隆一
